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Asam 2-3(-klorometilbenzoiloksi)benzoat adalah hasil sintesis turunan asam 
salisilat baru bertindak sebagai analgesik dan mengurangi efek iritasi yang 
disebabkan oleh asam salisilat. Pada penelitian ini, perlunya data parameter 
farmakokinetika untuk senyawa baru ini metode HPLC dan menggunakan 
hewan coba yaitu tikus jantan putih (Rattus norvegicus) dengan berat 200g 
usia 2-3 bulan secara oral. Dengan dosis yang diberikan 500 mg/kg BB. 
Parameter yang didapat untuk senyawa asam 2-(3-
klorometilbenzoiloksi)benzoat untuk Kel 0,0177 menit
-1
; T1/2el 39,41 menit; 
Tmaks 28,93 menit; Cmaks 0,5667 µg/mL; AUC 66,3157 µg menit/mL. Dari 
hasil tersebut dapat dilihat perbedaan parameter dengan asam asetilsalisilat 
terutama pada t1/2el yang semakin memanjang dikarenakan senyawa yang 
semakin lipofil hingga memanjangnya t1/2el  jika dibandingkan dengan asam 
asetil salisilat dan semakin cepat dicapai untuk Tmax berkaitan dengan sifat 
lipofilisitas dari senyawa asam 2-(3-klorometilbenzoiloksi)benzoat yang 
lebih lipofilik jika dibandingkan dengan asam asetilsalisilat. 
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STUDY PHARMACOKINETIC OF 2-(3-
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We had synthesized a new compound of salicylic acid derivative, namely 2-
(3-(chloromethyl)benzoyloxy)benzoic acid in order to find a compound 
higher analgesic activity and smaller ulcer irritation than acetylsalicylic 
acid.In this study, in the pharmacokinetics of  this new compound in rats 
(Rattus norvegicus) was investigated, following a single dose oral 
administration of 2-(3-(chloromethyl)benzoyloxy)benzoic acid (45 mg/K 
BW). Plasma samples of 6 healthy rats following 18 hour fasting period 
were collected before and up to 3 hours after oral administration of this new 
compound. Plasma concentration  of compound were determined using a 
validated HPLC method. Pharmacokinetic parameters were determined 
using compartemen model technique.  The following pharmacokinetic 
parameters of 2-(3-(chloromethyl)benzoyloxy)benzoic acid were as follows, 
Kel= 0.0186 min
-1
; T1/2el=39.41 min; Tmax= 28.93 min; Cmax= 0.5667 µg/mL; 
AUC= 66.3157µg min/mL. This study found out that this new compound, 
exhibited a shorter time to reach maximum concentration (Tmax) and a 
longer elimination from the body, compared to acetylsalicylic acid. 
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